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表 1 .「岡 山 創 生 学 」授 業 科 目 の実 施 時 期 と受 講 者 数  
開 講 時 期 第２クォーター 夏季休業中 第３クォーター 


















































































































































 今回，「岡山創生学」の 1 年次カリキュラムに


























































































































































































































































































































































































The Effect of Motivation to Learn on Learning Outcomes 
in Sub-Major " Okayama Soseigaku " 
Kumiko SAKAE, Katsumi SAKAKIBARA, Hideki KASAGI 
 
Abstract: 
A sub-major "Okayama Soseigaku ," a kind of service learning , which aims to put feeling of 
commitment to Okayama into students was established in 2016 academic year.  The sub-major 
consists of three steps; to know Okayama, to learn Okayama and to volunteer Okayama.  This 
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paper examines how motivation to learn of freshmen affects learning outcomes of the first step; to 
know Okayama, through two year’s accomplishment.  We divide students, freshmen, into two 
groups; one is a group of students who takes a class "Practice of Regional Volunteering" which 
includes fieldwork and the other is a group of them who do not take the class.  To each student, 
we send out questionnaires with respect to self-growth from five points of view; ability to know 
regional problems, ability to recognize regional problems, ability to cope with regional problems, 
ability to collaborate and to ability to participate as a citizen.  The results reveal that ability to 
recognize regional problems is enhanced more in the first group, which takes a class including 
fieldwork than the other group. 
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